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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œ Tingkat Pendapatan Usaha Kilang Padi Gampong Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh
Besarâ€•. Membahas permasalahan berapakah besarnya biaya produksi usaha kilang padi, Berapa besarnya pendapatan usaha kilang
padi, dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi usaha kilang padi di Gampong Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten
Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya produksi, pendapatan dan hambatan-hambatan yang dihadapi
oleh kilang padi di Gampong Cot Yang Kecamatan Kuta Baru Kabupaten Aceh Besar. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik
usaha kilang padi sedangkan objek dalam penelitian ini adalah data-data mengenai biaya dan pendapatan usaha kilang padi di
Gampong Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana
penelitian ini untuk mengetahui tigkat pendapatan Kilang Padi dÄ± Gampong Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh
Besar dan jenis penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dan penelitian
lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus rata-rata. Jadi
kesimpulan hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan Rata-rata biaya produksi yang di keluarkan oleh usaha Kilang Padi
Hidup Baru sebesar Rp. 270.740.000/bulan. Rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh Usaha Kilang Padi Hidup Baru sebesar
Rp.27.477.000/bulan dan Hambatan yang dihadapi oleh Usaha Kilang Padi Hidup Baru adalah Faktor cuaca, Kerusakan pada
peralatan, Kurangnya gabah, dan Persaingan antar penggilingan padi yang semakin ketat.
